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ABSTRAK 
 
DILASY PURMEGI. Pengaruh Profitabilitas dan Umur Sukuk terhadap Peringkat 
Sukuk Pada Perusahaan yang Diperingkat Oleh Pefindo dan RAM Rating Periode 
Tahun 2019. Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 
2020.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara profitabilitas dan umur 
sukuk terhadap peringkat sukuk pada perusahaan yang diperingkat oleh Pefindo dan 
RAM Rating periode tahun 2019 baik secara parsial maupun simultan. Penelitian ini 
merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode analisis regresi 
linier berganda. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder 
yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia, Pefindo dan RAM Rating. Dimana data 
yang digunakan adalah data tahunan sehingga memiliki jumlah 35 data untuk 
dijadikan sampel. Dalam proses pengolahan data menggunakan program aplikasi 
Statistical Package For Social Science (SPSS) versi 26. Berdasarkan hasil dari uji 
secara parsial, profitabilitas berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 
peringkat sukuk. Sementara itu, secara parsial umur sukuk berpengaruh negatif dan 
signifikan terhadap peringkat sukuk. Selanjutnya, hasil dari uji secara simultan 
menunjukkan bahwa profitabilitas dan umur sukuk berpengaruh terhadap peringkat 
sukuk. 
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